学生による電子書籍制作















































































































































イメージを膨らませていった。1 週間が 7 日であること







  紙媒体のようにページで換算できないが写真 1 枚に対
して短歌 1 首を 1 ページと考えると42首42ページで、
表紙、奥付その他の情報部分でおよそ50ページの作品と
なった。学生はSigileを用いePub2 形式で作成したが、
出版に際してケイズ・スタジオによりePub3 へ再編集された。楽天KOBO、 iBook Store、 Amazon kindle、 



























































3 ） zine（ジン）とは　簡単な印刷で少部数作られる小冊子のこと．（Imidas 2017）
4 ） 川口瞬 他編　「働きながら日本を探る」『The World Youth Products』　vol.0.5.　40p．2014年
5 ） Alice for the iPad  Atomic Antelope　2010年『不思議の国のアリス」を電子書籍化したもの
6 ） 金岡香里，津坂一絵，澵井優真著　『とある一週間の記録写真』　2014年　ケイズ・スタジオ
7 ） ケイズ・スタジオの電子書籍サイトより許諾を得て掲載した　https://ksstudio.jp/books.html　（2017. 
12. 08閲覧・確認）
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